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B 月十四日，嶺南學院開 幕典禮，果真是搞得有 
聲有色，連督爺也大駕光臨， 
一間本來尚未完工的校園在短 
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開麇箝穫怪事舞 
短的幾個星期內，突然變得盡 
善盡美：四處「長出」了新植 
物；每楝建築物都嵌上名字； 
泳池忽然在嚴冬裡注滿了水， 
同時，有很多「礙眼」的東西 
消失了：民主牆、系會廣吿 
版、單車、通通校內蒸發。 
這些奇怪現象使我忍不住 
要走出來瞎嚷嚷，雖然這樣嚷 
嚷可能全無作用，可是不嚷 
嘛？卻硬是不不舒服，不夠癮 
頭 ° 
物：不知怎地，植物會 
長得如斯的快，這邊兒 
才是一片荒地，一轉眼就變得 
遍地青葱，可惜長得快卻死得 
更快，不到幾天，便已黃黃然 
如枯草。原來，所有新生植物 
都是硬移植上去的，不知這文 
章刊出時，還有多少株植物生 
還，但各位不知有沒有留意過 
在社會科學樓對面的松樹已枯 
了，大門口左面的君子蘭亦已 
淹淹一息，看得我非常心痛， 
先别説植物是生命，就當它們 
是錢吧，如此把大大好的港幣 
硬栽進泥土裡，然後由它枯 
死、腐化，變為肥料，真是冷 
人流涕。 
池：在寒冬裡，泳池應 
BSi該是不開放的（包括市 
政局泳池），但在督爺來之前 
的一天，泳池卻突然載滿了 
水，滿以為嶺南的私家泳池是 
全天候開放的，一時間雀躍非 
常，正磨拳擦掌，準備游游冬 
泳，以示勇敢，誰知在督爺走 
後，泳池的水馬土又放掉了，. 
只餘下污泥數堆，令我對空 
池，獨惆悵，嘆一句原來又是 
只做給大老板看的。 
築物：二月十四當天， 
回到校園，驚見各楝建 
築物都有了它的名字，正想讚 
嘆裝修師傅做得爽利，但卻馬 
上在飯堂附近聽到一段煞風景 
的話：「亞強，門口有兩只字 
下接第六頁 
五 
短 訪 臃 蛟 長 有 _ 
〈嶺暉訊〉許多人認為現 
在的大專學生，語言能力低， 
中英文的水準每況愈下，必須 
積極尋求解決辦法。 
本報走訪了陳坤耀校長， 
詢問他就此問題，會作出如何 
的改善辦法。他_表示嶺南將考 
慮設置一語言中^：、，此中心與 
現有的語言自學中心不同，它 
將會提供電腦分析，分析同學 
的語言能力，嘗試採用不同的 
方法去提高同,的語言水準， 
中心內還會設置語言實驗室， 
訓練中文和普通話的能力等， 
全力改善語文水準。此中心將 
成為一獨立部門，專責運作整 
個中心*建立此中心的報告會 
在今學期呈交和商討，資源則 
考 慮 從 提 高 語 言 基 金 
(Language Enhancement Fund) 
裡撥出，以助成立語言中心。 
另一方面，陳校長亦表示 
嶺南將升格為大學，預計九七 
年初進行學術評審，更希望達 
到自我評審的水準。 
至於學生宿舍，於本年九 
月至十月間，將會完成南翼宿 
舍的工程，屆時會提供一千個 
宿位。 
<嶺暉訊〉於本月的 
Academic Board 會議上 
已 正 式 通 過 「 保 留 
RS.AI.課程」的議案。 
註冊風波 註冊處提醒同學領取C h e c k l i s t 
〈嶺暉訊〉每個學期註冊選科的 
時候，都有部份同學用不正當手段 去註冊選科 務求能使自己選取到 合心意的科目，例如找同學代簽自 己的名字。今年亦不例外’下學期 註冊選科當日，有六至七位同象被 發現採取此不誠實的手段，他們被 罰到最後才能 ，至於其中是否 有漏網之魚，則仍難説。 
據註冊處處長梅樂活表示，由 
于註冊處人手 限’所以很難在註 冊當日，派大量 去防止同學在 註冊的時候舞弊。因此他希望同學 能自律’對自己所做的事負責，不 要妄顧其他同學的利益。他亦不想 •為了阻嚇作用，p對同學採取過於 嚴厲的懲治。 
梅生表示會考慮選用其它註冊 
選科的方法，例如電腦註冊’這要 視乎學校的電腦資源能否配合；又 或是每科採取抽籤註冊。這些方法 仍在考慮當中。 
梅生亦提醒同學要到註冊.處拿 
取 C h e c k l i s t s ° 因為很多時候‘同學 都以為自己所註冊的科目正確無 誤，而不去拿取 C h e c k l i s t s 作覆核， 結果有些同學讀了全年的科目，到 最後才知自己並沒有註冊， 不到 學分，這時候才徬徨地向註冊處求 助。同學亦須注意增刪科目的日 期，和註冊處所張貼的報吿’這些 都是和同學有切身關係的事。 
「陽光孩子天」這個由嶺南學院和中 
文大學的愛丁堡公爵獎勵計劃協辦的活 
動，終於在三月三日順利完成了。當日共 
有二百多位弱智及健全人仕參予，在和諧 
的氣氛下渡過了愉快的一天。 
整個活動於下午一時正式開始。在學 
院的永安廣場，舉行了一個別開新面的開 
幕儀式。那是用針刺破一個個的汽球，以 
此代表環保訊息像汽球般「爆」開至每個 
角落。 
所有活動亦隨着汽球的爆破而正式開 
始。首先有同學演奏結他，還有攤位遊 
戲，環保展覽及環保巴士之參觀。小朋友 
最感興趣的當然是攤位遊戲，各人也滿載 
劇社週年演出 
繼往年《妳笑的時候》，今年劇社 
再接再勵，於九六年三月三十（星期 
六)及三十一日（星期日）晚上七時半， 
假沙田大會堂文娛廳舉行周年演出， 
劇名是《下午茶餐之凍飲加兩蚊》。 
此劇為一綜合性之單元劇，由四個單 
元劇組成；分別探討同學、親人、愛 
侶等人際組合裡遇到的問麁，最後以 
各自對人生真諦的認識和追尋作結。 
此劇由陳美珠、趙兆鵬導演及創 
作，而一群嶺南學生亦會粉墨登場， 
定會給您帶來驚喜，千萬不要錯過。 
票價分普通（六十元正〉及學生、老人 
(四十五元正）兩種。. 
社會服務團活動預吿 
4月 6 - 7日浪茄戒毒營 
5月 捐血日 
6月 乘風航招募義工 
歡迎有興趣的同學參加。 
查詢：71139222 A / C 1712 
邀 田 田 闽 金 
/ 不 心 、 曰 
活動名稱：原始野外訓練課程 
日 期：4月5-6日 
聯 絡：71128939 A / C 1413 
而歸。小朋友能自己完成遊戲並贏取禮 
物，父母看見子女的滿足亦感到快慰。 
此外在綜合表演的環節中，大家都非 
•常投入，例如在唱兒歌的時候，小朋友手 
舞足蹈，他們隨着節拍載歌載舞，使一向 
不愛兒歌的我也不禁樂在其中。魔術表演 
更是高潮所在，有些小朋友被邀請上台作 
「客席魔術師」，他們有些表演得十分雀 
躍，有些顯得害羞；總之各有各精采。台、 
上和台下的人，好像已融為一體。 
這次活動發生了不少有趣的事情、。一 
些頑皮的小孩子，把贈送予他們的小盆栽 
棄置於花槽內，使我們要在花槽一帶作地 
氈式搜查。有一家人經過我們校園時，< 
想參予今次的嘉年華會。但當聽見是次活 
動的對象是弱智兒童後，那位父親便第一 
時間「逃跑」！其實他大可走進場內逛 
逛，看看是否有適合其子女的活動。又有 
兩兄妹與父親失散了，他倆卻並不在乎， 
相反在場的工作人員卻替他們緊張，幸好 
終於找到他們的爸爸。 
在天時、地利、人和各方面的配合 
下，為今次的嘉年華會畫上一個完滿的句 
號，無論是參加者或策劃者均可在今次的 
活動中有所收穫。 
看出一點 
「你 
一會看我’ 
一會看云 0 
我覺得， 
你看我時很遠’ 
係看雲時很近」。 
《遠和近》顧城 
你的目光 
不經意地 
在我身上游離， 
故作專注， 
漫不經心。 』 
我不禁要問： | 
「你看得有多真？」、 
他們安排 
我們在情人節相會， 
其實我真的不在乎。 
見到你 
彷彿在一面鏡子中 
-看到我自己。 
連日來 
一群群熱窩上的螞蟻 
為我 
奔波勞碌； 
添置新裝。 
—夜之間， 
張燈結彩， 
川流不息， 
恰似待嫁新娘。 
架上太陽眼鏡的你， 
|是否察覺 
I灰姑娘只是穿上一件 
「皇帝的新衣」。 
衣香鬢影， 
冠冕堂皇 ( f 广 \ \ 
他們纟定開笑臉，I ( ) 1 
列 隊 歡 迎 你 。 ^ ^ J J ) 
我的心飛上 
雲端之外， 
仍清晰聽到一 
壓在我下面的死者的哀號。 
你卻不屑一看， 
在灰牆外生者的呼聲。 Red Apple r 
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久居石屎森林的你我，一聽到世外桃 
源，耳朵不期然豎起細聽。 
今年的二月二十二日至二十五日，社 
待服務_ ‘行二十八人逕往瑤族發源地廣 
朿省乳孔源縣，深入當地山區去探訪一群 
鮮為人知的瑤族人民。他們是中阈式的吉 
普赛人，過着遷徙流浪的生活，其樂天、 
樸素、無拘無束的生活，良教人神往。 
傅説巾，瑤族的祖先是一侗祌犬化身 
的猿人。他替丨樣王打敗敵人，而阈王則許 
諾把三位公主賜給他。但他不為色迷，在 
三位公主中，他只選了喜愛與入K勞動的 
三公主；而不選美艷如花的大公主、或富 
甲-方的二公主。後來，這位英雄更放棄 
王傳授的王位，而寧願與三公主四處 
遊歷名山雋水，隱居於無人到之鄉村，長 
相廝守。其子孫也受了他們的遺訓，四處 
擇山川而棲，瑤民之瀟洒自由的生活，•可 
見一斑。 
不懷古，何以言今？在現今璀燦繁華 
的IH•界裡，瑤K；竟然還能找到他們自己的 
淨十.，距縣城-小時多車程，大概八、九 
十多公里；再步行半小時，放眼盡是自然 
保護色的茅屋。居民張開紅白相間笑口， 
熱烈地夾道歡迎我們。雖然大家素不相 
識，仴他們卻殷切地招待我們到他們的家 
作客。村R更親自到菜田割菜、宰肉，正 
常我們要冋賓館吃飯時，他們更盛悄邀請 
我們，我們也就順道享受r •頓豐富的午 
步出茅屋，極目山野，盡是層層「梯 
田」，瑤民的食、住所需，基本上就是倚 
賴迠鸣既貧瘠、又不屬於自己的田地。 
「錢」對他們來説是稀品。閒時，瑤民只 
有到深山打獵採藥，再以微賤的惯錢賣給 
販子，换取一點金錢來購買其他生活所 
需。因此他們‘點也不希罕金錢，沒有城 
尔人的市儈眼光。 
知識學問維持生計，孰為常要？他們 
毫不猶豫地為了糊口、為了生計而放棄子 
女升學求知的機會，為的就可能是多一個 
勞動力，多賺•碗米飯。畢竟父慈子孝的 
悄況在中_仍很常見，君不見為人父親 
的，為 r供 f女讀書怎樣辛苦也會忍受， 
因為他們不僅总識到學問的甫要，更重要 
是他們愛護子女。而作為子女的，卻不忍 
心見老父慈母為着他們的學業，而日夜不 
停地苦幹。在莊稼時多為他們流汗水。於 
是子女毅然輟學，所以在貧困山區的農民 
a 
i 
子弟，•般都不能入讀中學。更甚的是基 
於分配不足或是經濟問題，而剝削了女孩 
子唸書求學的機會。 
可嘆四天的行程着實太短！要真正瞭 
解貧闲山阽的情形，非要留下與當地居民 
多點相處。走馬看花的行程，真是太表面 
了。但是對於一些未曾到過貧困山區的朋 
友，這絕對是一個難忘的經驗。 
1 9 9 6年 3月 
莫説崎嶇途遠太辛苦，所謂「不入虎 
穴，焉得虎子」，貧困農民不會靠近城 
市、公路居住，失學兒童更不會在我們身 
旁。幹麼要説探訪失學兒童，而自己卻躲 
在被窩裡呢？老實説，今次的行程，並未 
深入到一些完全無學校、完全無書讀的地 
方。只有在三、五個熱心的朋友，在熱誠 
和毅力催使下，翻山越嶺、登險涉水，這 
樣所能看見的一定比今次探訪會更多。可 
是考慮到安全及時間上的問題，今次的考 
察，只有在既定的限制下，求盡善盡美地 
完成！ 
乂 r � 
二月十四日是西方情人節，也是我校 
新校園啟用典禮的日子。不知道同學是否 
只記得或重視前者，而忽略甚乎忘記後者 
呢 ？ -
在情人節那天，情侶們會用盡千方百 
計去討好自己所愛的人，對於自己愛侶的 
缺點我們都會盡量去接受、包容或用真心 
與愛心去使她（他）慢慢的改變，並且會 
樂意地將她（他）介紹給人認識。但對於 
自己的學校，我們又有否懷着這份愛呢？ 
筆者時常聽到身邊的同學埋怨學校：校址 
偏遠、校舍細小、圖書館藏書量不足、學 
院沙塵太大、師資及設備也不足，更甚的 
是害怕説出自己是嶺南學院學生——因為 
嶺南是七所大專院校裡排行最末，所獲分 
派的資源也是最少。 
其實，無論在面積和設備上，新校園 
比舊校園已大大改善了。過往，舊校舍所 
使用的課室只是中學課室，並沒有現時的 
演講廳；往日的圖書館和電腦室的面積和 
設備也不可以和現在的相比，飯堂的質 
• • • 
更不用多提了，所以我們應該高興學院有 
這樣大的改善。當然，有很多同學的批評 
是事實；畢竟，新校舍也是剛剛使用，它 
還有很多地方可以改善的•，只要我們不斷 
提供意見給校方，而不只是消極的埋怨。 
以往，廣州嶺南大學也只是由一間藉 
藉無名和規模很小的書院演變而成，它之 
所以能成功和受人重視都是靠一班師生共 
同努力而來。我相信現在的嶺南學院也可 
以成為一間師資優良的大專院校，只要我 
們作為學生的不再只有埋怨的心 > 而抱着 
一顆忍耐的愛心，去積極_面對現時的困 
難，為學院將來的發展而努力。 
在新校園啟用典禮上，最使自己感動 
的是看到很多年紀較大的嶺南大學畢業 
生，他們扶著拐杖遠道而來嶺南新校舍。 
究竟是什麼力量驅使他們來到？我想就是 
一份愛，一份愛嶺南的心，但願我們都以 
身為「嶺南人」為榮。 
^ ^ f a ^ i i l j j ‘、i 
/ 嵌-
最近行政局決定將 
大學學費在五年內大幅 
調升，期望達至百分之 
十八的成本收回率。九 
六年至九七年度的學位 
課程學費為三萬七乇多 
元，增幅超越兩成，已 
‘達至百分之十六點五的 
成本收回率。到九七年 
至九八年度，學費便會 
調升到百分之十八的成 
本收回率。到九九年以 
後；學費更會超過五萬 
元，到時增幅會與通脹 
水平等同，固定於百分 
之九點五的水平。 
學費當中有四分一 
是用作大學研究的成 
本•，讓政府在未來兩個 
學年可少撥六億一千五 
百萬及七億八千八百萬 
元。此外，今次增幅較 
早前宣'佈的為少，這是 
因為政府擱置了「大學 
自置居所計劃」。縱然 
如此，亦只不過减低了 
二百多元的學費。雖然 
學生可以透過「學生資 
助計劃 J 獲得政府的資 
助和貸款，但是此計劃 
的申請資格嚴苛，手續 
繁複，而且很多學生得 
到的資助和貸款根本木 
足以繳付高昂的學費。 
學生資助辦事處表示已 
經盡量放寬批准有關申 
請，但現階段並未考慮 
改變政策，而且 i k府現 
時已聘請顧問公司檢討 
此計劃，研究可否採用 
其他方式資助學生。無 
論如何，學費大幅增加 
已成鐵一般的事實，政 
府不會考慮凍結加費或 
再减低增幅。 
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大學學費 
增加的趨勢 
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群 起 抗 加 
〈嶺暉訊〉九六年二月十八日（星期日），正 
是農曆年H -群大專學生，為數二百人左 
右，聯合起來，抗議政府以「用者自付」的藉 
口，大幅增加學費，令同學陷入經濟困境、 
當天早上十二時，學生集合在維園城市論壇 
側，架起大專皮加費論壇。當時，城市論壇正進 
行「煤氣加費」品現場直播節目，港台人員和一 
名觀眾指責學生選點不當，影響城市論壇直播節 
目，原來，卻另有內情。據聞，城市論壇臨時將 
原為「討論大專加費」的題目，改為「討論煤氣 
加費」，才引起同學作出上述行動，因此在旁另 
設論壇，實有反映不滿之意。對於此事浸大、理 
大等學生代表，亦作出了解釋。 
學生代表亦當場發表了立場宣言，表示反對 
加學費，抗議成本回收。同學在場發表抗議語 
論，還演一諷刺彭定康「認錢不認人」的街頭 
劇 ° 
論壇四周掛了許多反加費橫額，嶺南學生會 
亦展示其橫額，申明反加費立場。同時亦有多名 
嶺南學生會代表，參與抗議行動。 
跟着，遊行正式開始，遊行隊伍舉起橫額， 
喊開口號，每間大專的學生，跟着其所屬院校的 
橫額遊行，秩序井然，還有同學專責維持,序， 
非常嚴僅，表現出今次行動極有組織。-
遊行隊伍到達港督府，將橫額羅列於督府門 
外，學生代表將兩個大柑連同各大專收集到的二 
萬多個簽名，交與警察代表，行動才吿一段落。 
嶺南學生會展示其抗議横額 
遊行從維園正式開始 
浸會、港大等學代生代表，呈交各加費簽名 
送彭兩個大相° 
摞 討 大 專 學 費 增 加 的 問 題 
政府決定擴展專上敎育，但又不肯承 
擔昂貴的成本，而將這擔子轉移到學生身 
上，實在是推卸責任。政府不但沒有顧慮 
到學生及其家人的經濟能力，亦漠視了社 
會現時的經濟狀況。 
現時失業率上升，工資加幅細，學費 
卻大幅增加，實在是百上加斤，要知道， 
除了學費之外，還有日常的交通費、雜 
費、用膳費等開支。一個入息普通的家庭 
是很難有餘錢供養正在讀大學的子女。 
雖説可申請政府的資助及貸款，但並 
不是每個學生都能申請成功，獲得資助及 
貸款的亦未必足夠繳付髙昂的學費。因 
此，為減輕家人的負擔，以及賺取足夠 
的學費和生活费，不少學生需要做兼職。 
今年的學費問題解決了，又要擔心明年的 
學費問題，試問學生們怎能無憂無慮地集 
中精力在學業及校園生活上呢？這樣既影 
響學生的學業成績，亦減少其對學校的歸 
屬感。 
至於政府將研究成本納入學費之中， 
這對學生來説是不公平的，因為學位課程 
的學生在這方面得益很少；而且研究是社 
會透過大學進行的一項資本投資，其成果 
將會令整個社會長期得益，故從學生的學 
費中支付有關的研究費用並不恰當。增加 
學費似乎已是塵埃落定乏事。既然政府要 
I 1意孤行，無視社會人事的反對，我希望 
政府可以考慮減低學費的增幅，拖延收回 
百份之十八成本的時間，顧慮到學生及其 
家人的負擔能力。 
敎育是一項長遠的社會投資，良好的 
敎育能使社會繁榮進步，使社會質素提 
髙，既然敎育的成果是全民得益的，政府 
就不應吝嗇這方面的支出。 
學生在維園集會，正進行反加費論壇“ 
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茶為中國文化不可缺少的一環，俗語 
有謂「中國人寧可三日無枣，不可一日無 
茶」，由此可見茶在中國人心目中佔一重 
要席位。可惜香港人大多數已忘記茶的品 
飲藝術，只知上茶樓吃個不亦飽乎。 
相信大家對於普再、壽眉、水仙、鐵 
觀音等等的名字都耳熟能詳，但它們屬於 
那一類茶呢？是綠茶嗎？提到綠茶大家是 
不就想起日本的茶道。但又有多少人能知 
，其實茶道是由中國在隋唐時代傳去日本 
呢？為什麼日本茶道能享譽國際，而中國 
茶藝只能苟存於中國人的心中呢？也許一 
切一切的問題，在生活節奏急促繁忙的香 
港人心中，早已消失得蕩然無存了 ！ 
大家有否嘗試在家中泡茶呢？泡茶的 
時候又是否只是放一小撮茶葉在一個大暖 
壺或大茶壺裡，注入足攝氏一佰度高溫的 
熱水，然後把蓋放上，浸它一至二小時甚 
至一日，隨飲隨注水。有否發覺這樣泡出 
來的茶，不是味道過濃，十分苦澀；就是 
味道不足，淡如開水。假設一手茶的味道 
有十分，用以上的方式來沖泡，可能只取 
得一至二分！但用一個適當的沖泡法，縱 
使不能全取十分，也可取到八至九分。 
何謂適當的沖泡法呢？這對於每一種 
茶，都有不同的尺度。以普搏茶為例，通 
常我們會把茶葉放滿一個器皿容量的三分 
之一，然後用攝氏一佰度的熱水去泡茶； 
必須先洗茶，因茶葉之中有很多塵埃，然 
後再注入熱水，約三至五秒後便將茶一倒 
而盡的注入茶杯之中，千萬不要讓茶留在 
壺中，因浸泡過久會引致茶味苦澀難於入 
以上的沖泡法只是針對普洱一種茶而 
寫，那麼泡其他茶的時候又應如何處理 
呢？ 
其實各種茶的沖海方法分別不大，要 
訣是當茶的濃度飽和後，便應將茶和茶葉 
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分隔開，便能得出一杯味道濃郁，水質清 
甜，香氣飄逸的好茶了。 
‘、中國茶藝比日本茶道優勝之處就是不 
拘泥於形式，只在乎茶的味道、神韻和悠 
然自得的感覺。現代飲茶之道在於舒缓生 
活上所得的種種壓力，讓自己拋開一切， 
盡情投入於茶的世界中，洗滌心靈。希望 
各位能享受品茗之樂，為平凡的生活中加 
插一點色彩。 
樊禮信 
〈編者按〉看過這篇文章，不知大家 
會否對茶藝產生一點興趣？ 
無論你是否對茶道有認識或興趣，本 
報都有一個好介紹一清心茶館。 
這茶館的位置就在嶺南對面的清涼法 
苑內。館內環境清靜，佈置典雅；是三五 
知己談心品茗的好去處。 
老闆娘樊太非常友善，更答應給嶺南 
的學生優惠。 
現凡持嶺南學院有效學生證的同學， 
在茶館品茗均有八五折優惠；另外亦可以 
九折購買茶葉和特價報讀茶藝課程。 
中國雖實行開放政策和經 
濟改萆接近一
 一十年’然而不少 
地區處於貧窮的狀況。廣東省 雖是全國較富有的地方，但仍 有不少窮郷僻村，乳源瑤族自 治縣乃其中一個貧困 方，本 人曾於農曆新年期間參加一個 考察圑，我們一群人在粵北的 所見所聞，現與大家分享。 
這次的考察圑’為期四日 
三夜’從深圳出發’經過一段 火車旅程，終於到達韶關，再 乘旅遊巴抵達乳源。沿途見到 不少殘舊的房屋，土澳貧瘠’ 農作物在貧瘠的土地生長。那 裡冬天的氣溫很低，只有零至 四度’故不少高山均被雪霜所 蓋，景色吸引。 
這次考察團共探訪了兩間 
小學，小學的課室雖有桌椅和 黑板，但課室卻十分殘舊’更 沒有電燈’故學生只可在日間 上課。而且從鄉村通往校舍的 途徑十分崎嶇，，每次師 來回 校舍均十分不便’天氣轉壞時 
情況更是惡劣。學生每年需繳 交約一百元學費’對生活於貧 困地區的瑤族居民來説，這是， 沉重的負擔’故非每位適齢兒 童都能入學，敎育情況十分差 劣。 
除參觀小學外，我們亦探 
訪了瑤族村民的家中’這兩戶 家庭的生活水平較一般香港或 廣東地區的人民差，但他們仍 擁有電視及雪櫃等電器’生活 顯然較其他村民好。我們受到 他們的熱情招待’盡興而歸。 
今次除考察外，亦有到雪 
門寺遊覽，又往高山賞雪，度 過一個白色農曆新年。 
總而言之，今次到粤北是 
一個難能可貴的生活體驗’日 後希望再有機會到中國其他地 區體驗當地的生活。 
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我們有選擇嗎？ 
「……因為寒流襲港，今天又有X X 
位獨居老人/露宿者凍死……」 
記得那天第一次聽到香港有凍死人的 
事件發生，確實嚇了一跳——從來是那麼 
遠的「新聞」，一下子走得這樣近！ 
就在不察覺下，寒流來探訪我們了。 
就在不察覺下，傳媒「選擇」了「凍 
死人」作為頭條。/ 
就在不察覺下，一切漸漸變得麻木 
了。 
就在不察覺下？事情成為不察覺下的 
犧牲品.…… 
剛過去的假期裡，每天扭開電視/收 
音機，打開報章雜誌，都是[凍死人」； 
也真是難為各位傳媒哥哥姐姐，在如此嚴 
寒的天氣下，還為市民在茶餘飯後找話 
題！ 
不止一次，我問過自己不止一次： 
「到底是我們在選擇傳媒，還是傳媒選擇 
了我們？又或是從一開始，我們就沒有選 
擇？」 
一切只是傳媒的「精心傑作」。他們 
攪盡腦汁的為我們選擇有趣的話題，以精 
采的橋段，配以高科技；一個又一個震人 
心弦的片段就展現在我們面前。 
傳媒選擇了新聞的題材和演繹的方法 
後，我們便沒有選擇一那些傳媒選擇不 
報導，或被界定為「沒有新聞價值」的事 
件，就好像在這個社會蒸發了 ！大家也好 
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像不需要，不想知道這些事…… 
你有否想過，你有否問過，在這些 
被選為「新聞」的背後，又有多少被遺 
棄的「新聞」•，被冷落的心？ 
你又可曾嘗試細心聆聽他們的呼 
喊？ 寒冰 
壓力是推動人去完成一件工作所必 
需的，但是過份而不必要的壓力，只會 
帶來一連串的惡果，考試便是一個好例 
； 
考試的目的是評核學生在經過一段 
時間的學習後，他所學到的到底有多 
少。可是評核來有甚麼意義呢？我認為 
一個人所學到的東西，旁人根本不能盜 
取或運用。 
踏入大專後，我感到生命中可以控 
制的東西更多。因為考試壓力降低，我 
可以有更多的時間享受生活，每天的生 
活不再只局限於考試的範圍裡，生活變 
得更為多婆多采，眼光可以放得更遠更 
大 。 
當一個人給壓力困住時，都會感到 
難於抽離，整天給它影響着身心，特別 
是在心理上。這樣只會做成兩個極端後 
果，一是逃避現實，我們會設法去逃避 
這壓力。 
但事實上，一個已誕生的壓力是不 
會因為我們逃避而消失的。反之，壓力 
只會增加，因為逃避這一消極態度’使 
我們產生罪惡感。於是壓力與罪惡感加 
起來，無形中使壓力的可怕大大增加。 
另一後果便是失去自由。即使積極的面 
對壓力，當你正視問題的時候，便會把 
全副精力集中於解決此壓力。最後便使 
我們廢寢忘餐地解決事情，結果便是失 
去了時間去做其他的事情。 
壓力可以推動我們成功，也可以使 
我們失敗。成功是因為它會推動一件事 
情的完成，失敗是因為了它會逼迫你， 
使你放棄其他東西。 
續第一頁開謂轾穫 g 事琵 
咗，老細叫你去搞掂佢」亞 
強：「有無攪X錯，啱啱落完 
玻璃膠，咁快就甩？』內心馬 
上響起一把聲音：攪錯，玻璃 
膠？啲字到底可以捱幾耐？」 
一邊嚷沒有錢建校舍，一 
邊又有這麼多錢搞那麼多堂皇 
玩意？還有誰信你沒有錢？ ’ 
校的宿舍遲遲未落成，下學fe 
能否完工沒有還是個大問號； 
三樓的露天Locker漏水沒人理 
會；學生輔導處的人手不足， 
放着這些學生的切身事兒不 
幹，卻只顧着去搞花錢的小動 
作，未免有點兒那個。 
再看看那些不見了的「礙 
眼物J 
字報：從未聽過那些開 
放國度裡的大專院校是 
沒有大字報的，偏偏在二月十 
四曰的嶺南學院偏偏硬是沒有 
大字報，真是奇怪。據學生事 
E3 
務處的人員透露，因為開幕典 
禮當天門口沒有空位，所以 
「只好」把大字報收起來，這 
「只好」兩字，簡直要打雙 
圈，不見得吧？嶺南新院校不 
是挺大的嗎？時藉大專學費加 
價，想嚷的學生豈不是失了一 
個向各大老板表白心跡的最好 
機會嗎？而且大專院校內竟然 
連大字報也沒有，説不通吧？ 
會廣告板：不獨大字 
報，就連系會和屬會的 
廣吿板也被「沒收」了，真是 
莫名其妙，大字報還可説是怕 
學生亂説話，得失各大老板， 
但屬會系會的廣吿又礙着誰 
來？真是多此一舉。 
車：在開幕典禮前 
天，在護衞員口中聽到 
一個消息：開幕典禮當天，全 
校禁單車，所有在開幕禮當天 
還停泊在校內的單車將會被剪 
掉車鎖沒收，在二月十三日當 
天，每輛停在學校內的單車都 
貼上了警告牌，上面這樣寫 
着：「開幕典禮當日（二月十 
四日）所有單車必須泊在康樂 
樓側的臨時泊車場。校園管理 
組。」但是這個「臨時泊車場」 
卻從來沒有出現過，此舉令我 
極為憤怒，於是在該日下午六 
時，我抓住了學生事務處的職 
員，投訴這項無理的指令，天 
見可憐，這命令終於取消了， 
在開幕典禮當天，校園內真是 
一輛單車也沒有。也不知是各 
車主真是來得及各自乘車逃 
去，還是什麼其它辦法使然， 
難道港督見不得單車嗎？時至 
現在，我仍然想不通到底校園 
有單車停泊會有什麼問題？我 
想最多不過是表示嶺南的學生 
夠精力罷了。若當天不是有我 
這見義勇為的傻瓜走出來大聲 
疾呼取消禁令，或者不是所有 
車主都能及時「逃走」，要是 
有單車被沒收，後果真是難以 
想像！ 
事後我四出追究責任，但 
沒有部門承認曾發出「剪車 
令」，在追查期間，又遇上武 
當派的絕學——太極拳：學生 
會説是校園管理組的問題，校 
園管理組説是總務處下達的命 
令（好一招御勁)，總務處叫 
我問Estate (好一式推手）， 
Estate又叫我問管理組（好！ 
深得太極中圓渾之意），團團 
轉一週，最後問S A O，答案 
仍是不了了之，誕沒有人被剪 
車就算了，始終沒有人承認發 
出過命令。 
這次開幕禮，端的勞民又 
傷財，不知道嶺南到 i有多少 
銀兩，陳校長在開學時説九六 
年中宿舍必定全面落成的保證 
仍聲聲在耳，但一看進度，卻 
令人有三分保留，希望一切保 
證落實，少浪費，少排場，多 
做事，讓我們拭目以待‘。 
翻譯系一年班亞龍 
